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Y o s h i y u k i
R e s . , 4 0 ,
著 書
青 木 忠 夫 , 橋 本 嘉 幸 : " 腫 癌 免 疫 学 " 新 宿 書 房  a 9 7 2 )
橋 本 嘉 幸 : 生 体 の 抗 原 認 識 , ( 小 林 , 橘 編 ) " 腫 癌 免 疫 学 " 朝 倉 書 房  P
1 8 1  a 9 7 4 )
橋 本 嘉 幸 : 細 胞 性 免 疫 と 癌 , ( 安 藤 ら 編 ) " 癌 " 文 光 堂  P 2 3 4  ( 1 9 7 4 )
Y o s h i y u k i  H a s h i m o t o ,  H i r o o  E n d o h ,  a n d  M i n o r u  s u g a w a r a :  c h e m i c a l
' '
m e t h o d s  f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  l i p o s o m e s  w i t h  p r o t e i n s  o r  a n t i b o d i e s ,  L i p o 、
S o m e  T e c h n 0 1 0 部  V 0 1 . Ⅲ ,  T a r g e t e d  D r u g  D e H v e r y  a n d  B i 0 1 0 g i c a 1 1 n t e r a c t i o n "
e d '  b y  G  .  G r e g o T i a d i s ,  C R c  p r e s s ,  B o c a  R a t o n ,  F l o r i d a , ( 1 9 8 4 )
橋 本 嘉 幸 : 細 胞 性 免 疫 , ( 山 村 雄 一 編 ) " 現 代 生 物 科 学 " 玲 巻 免 疫 1 , 岩 波 書
店  P P 1 7 3 - 2 四  a 9 7 5 )
小 田 嶋 成 和 , 橋 本 嘉 幸 編 著 : " 化 学 物 質 と 癌 の 発 生 " 学 会 出 版 セ ソ タ ー ( 1 9 7 8 )
橋 本 嘉 幸 . キ ラ ー T 細 胞 一 そ の 誘 違 機 構 と 作 用 機 作 一 , " 免 疫 学 中 山 書 店
P P  3 - 1 5  ( 1 9 8 2 )
橋 本 嘉 幸 編 著 . " が ん と 免 疫 " 東 京 大 学 出 版 会  a 鯛 D
横 路 謙 次 郎 , 伊 東 信 行 , 橋 本 嘉 幸 , 石 館 基 編 著 : " 発 癌 " 東 京 大 学 出 版 会 Q 9 9 2 )
H a s h i m o t o :  c a n c e r  c o n t r o l  b y  c y t o k i n e s .  G a n n  M o n o g r a p h s  c a n c e r
1 - 2  ( 1 9 9 3 )
2
3
4
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